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はじめに連結貸借対照表と、総資産に対する構成比を提示する（表 1）。  
 
表 1-1．連結貸借対照表と構成比【総合メディカル】    （単位：百万円） 
【総合メディカル】 2014/03 （％） 2015/03 （％） 2016/03 （％） 2017/03 （％） 
（資産の部）         
流動資産         
現金・預金 5,873 8.8 4,988 7.1 6,376 8.5 10,830 12.5 
受取手形・売掛金 20,013 29.9 19,291 27.6 21,491 28.8 23,216 26.8 
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リース債権 2,014 3.0 1,701 2.4 1,403 1.9 911 1.1 
棚卸資産 6,475 9.7 7,543 10.8 6,583 8.8 6,557 7.6 
繰延税金資産 762 1.1 628 0.9 789 1.1 811 0.9 
その他 1,933 2.9 2,450 3.5 2,566 3.4 2,710 3.1 
貸倒引当金（▲） -26 -0.0 -19 -0.0 -20 -0.0 -38 -0.0 
流動資産合計 37,047 55.3 36,584 52.4 39,189 52.5 44,999 51.9 
固定資産         
有形固定資産         
賃貸資産 6,871 10.3 5,929 8.5 5,177 6.9 4,823 5.6 
建物・構築物 7,418 11.1 8,763 12.6 11,716 15.7 13,312 15.3 
土地 3,078 4.6 3,992 5.7 4,109 5.5 4,720 5.4 
その他 2,065 3.1 3,116 4.5 2,539 3.4 2,216 2.6 
有形固定資産合計 19,433 29.0 21,801 31.2 23,542 31.5 25,072 28.9 
無形固定資産         
のれん 5,294 7.9 5,252 7.5 5,833 7.8 9,703 11.2 
その他 953 1.4 1,031 1.5 1,201 1.6 1,537 1.8 
無形固定資産合計 6,248 9.3 6,283 9.0 7,034 9.4 11,241 13.0 
投資・その他の資産         
投資有価証券等 1,008 1.5 1,566 2.2 1,134 1.5 1,327 1.5 
繰延税金資産 568 0.8 468 0.7 507 0.7 445 0.5 
その他 2,681 4.0 3,107 4.5 3,231 4.3 3,673 4.2 
貸倒引当金（▲） -5 -0.0 0 0.0 -19 -0.0 0 0.0 
投資・その他合計 4,252 6.3 5,141 7.4 4,853 6.5 5,446 6.3 
固定資産合計 29,934 44.7 33,226 47.6 35,431 47.5 41,760 48.1 
資産合計 66,982 100.0 69,811 100.0 74,621 100.0 86,760 100.0 
（負債の部）         
流動負債         
支払手形・買掛金 20,372 30.4 18,841 27.0 18,590 24.9 20,258 23.3 
短期借入金 350 0.5 360 0.5 610 0.8 415 0.5 
1年内返済の長期借入金 2,155 3.2 2,903 4.2 4,046 5.4 4,607 5.3 
リース債務 503 0.8 363 0.5 267 0.4 256 0.3 
未払費用 1,725 2.6 2,072 3.0 2,972 4.0 2,629 3.0 
未払法人税等 1,333 2.0 1,452 2.1 1,572 2.1 1,762 2.0 
割賦販売未実現利益 175 0.3 190 0.3 182 0.2 187 0.2 
その他 3,743 5.6 3,925 5.6 2,994 4.0 3,112 3.6 
流動負債合計 30,358 45.3 30,109 43.1 31,237 41.9 33,228 38.3 
固定負債         
長期借入金 5,191 7.7 6,835 9.8 9,204 12.3 15,171 17.5 
リース債務 944 1.4 1,028 1.5 714 1.0 920 1.1 
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長期未払金 4,450 6.6 3,055 4.4 1,938 2.6 2,160 2.5 
その他固定負債 2,103 3.1 2,260 3.2 1,880 2.5 2,397 2.8 
固定負債合計 12,689 18.9 13,180 18.9 13,737 18.4 20,650 23.8 
負債合計 43,048 64.3 43,290 62.0 44,975 60.3 53,879 62.1 
（純資産の部）         
株主資本         
資本金 3,513 5.2 3,513 5.0 3,513 4.7 3,513 4.0 
資本剰余金 4,136 6.2 4,136 5.9 5,566 7.5 5,566 6.4 
利益剰余金 17,058 25.5 19,255 27.6 20,944 28.1 24,012 27.7 
自己株式（▲） -1,043 -1.6 -1,044 -1.5 -920 -1.2 -920 -1.1 
株主資本合計 23,665 35.3 25,861 37.0 29,104 39.0 32,172 37.1 
その他の包括利益累計額         
その他有価証券再評価差額金 240 0.4 475 0.7 338 0.5 432 0.5 
その他の包括利益累計額合計 240 0.4 475 0.7 338 0.5 432 0.5 
非支配株主持分 28 0.0 184 0.3 203 0.3 275 0.3 
純資産合計 23,934 35.7 26,521 38.0 29,646 39.7 32,880 37.9 
負債・純資産合計 66,982 100.0 69,811 100.0 74,621 100.0 86,760 100.0 
 
表 1-2．連結貸借対照表と構成比【日本調剤】    （単位：百万円） 
【日本調剤】 2014/03 （％） 2015/03 （％） 2016/03 （％） 2017/03 （％） 
（資産の部）         
流動資産         
現金・預金 15,429 13.2 13,952 10.7 32,385 20.5 21,200 11.9 
受取手形 1,015 0.9 321 0.2 197 0.1 73 0.0 
売掛金 17,395 14.8 20,001 15.4 25,839 16.4 26,698 15.0 
電子記録債務 254 0.2 1,091 0.8 774 0.5 872 0.5 
商品・製品 12,165 10.4 15,911 12.2 15,328 9.7 21,455 12.0 
仕掛品・未成工事支出金 751 0.6 1,377 1.1 1,993 1.3 2,509 1.4 
原材料・貯蔵品 3,480 3.0 3,778 2.9 4,695 3.0 5,550 3.1 
繰延税金資産 1,233 1.1 1,138 0.9 1,447 0.9 1,262 0.7 
その他 1,655 1.4 2,534 1.9 2,187 1.4 2,713 1.5 
貸倒引当金（▲） -8 0.0 -10 0.0 -10 0.0 -7 0.0 
流動資産合計 53,373 45.5 60,096 46.2 84,838 53.8 82,327 46.2 
固定資産         
有形固定資産         
建物・構築物 13,990 11.9 18,648 14.3 21,537 13.7 22,303 12.5 
機械装置及び運搬具 2,536 2.2 4,874 3.7 5,855 3.7 10,040 5.6 
土地 15,318 13.1 17,043 13.1 17,188 10.9 18,016 10.1 
リース資産 784 0.7 853 0.7 1,710 1.1 1,413 0.8 
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建設仮勘定 7,076 6.0 4,798 3.7 2,807 1.8 13,521 7.6 
その他 2,417 2.1 2,601 2.0 2,898 1.8 3,217 1.8 
有形固定資産合計 42,123 35.9 48,819 37.5 51,997 33.0 68,513 38.4 
無形固定資産         
のれん 9,265 7.9 8,661 6.7 8,507 5.4 14,605 8.2 
その他 1,838 1.6 1,714 1.3 1,615 1.0 2,167 1.2 
無形固定資産合計 11,103 9.5 10,376 8.0 10,122 6.4 16,773 9.4 
投資・その他の資産         
投資有価証券等 1,030 0.9 1,153 0.9 945 0.6 1,039 0.6 
長期貸付金 979 0.8 975 0.7 886 0.6 817 0.5 
敷金・差入保証金 6,934 5.9 6,990 5.4 6,932 4.4 7,072 4.0 
繰延税金資産 660 0.6 495 0.4 647 0.4 587 0.3 
その他 1,089 0.9 1,233 0.9 1,239 0.8 1,216 0.7 
固定資産合計 63,921 54.5 70,044 53.8 72,770 46.2 96,019 53.8 
資産合計 117,295 100.0 130,141 100.0 157,609 100.0 178,347 100.0 
（負債の部）         
流動負債         
買掛金 26,861 22.9 31,306 24.1 41,989 26.6 38,909 21.8 
電子記録債務 -  2,086 1.6 2,664 1.7 2,124 1.2 
短期借入金 7,750 6.6 5,100  -  -  
１年内償還の社債・転換社債 7,000 6.0 -  7,000 4.4 -  
１年内返済の長期借入金 3,889 3.3 6,069 4.7 5,963 3.8 13,411 7.5 
リース債務 263 0.2 421 0.3 400 0.3 390 0.2 
未払法人税等 1,507 1.3 1,625 1.2 2,745 1.7 1,537 0.9 
賞与引当金 1,793 1.5 2,080 1.6 2,249 1.4 2,547 1.4 
役員賞与引当金 74 0.1 98 0.1 138 0.1 117 0.1 
資産除去債務 4 0.0 9 0.0 7 0.0 9 0.0 
その他 4,316 3.7 4,546 3.5 5,826 3.7 7,257 4.1 
流動負債合計 55,666 47.5 53,474 41.1 68,985 43.8 66,305 37.2 
固定負債         
長期借入金・社債・転換社債 42,165 35.9 53,184 40.9 50,621 32.1 70,678 39.6 
リース債務 968 0.8 1,648 1.3 1,337 0.8 1,002 0.6 
長期未払金 -  1,471 1.1 1,040 0.7 609 0.3 
役員退職慰労引当金 907 0.8 886 0.7 957 0.6 949 0.5 
退職給付に係る負債 915 0.8 917 0.7 1,157 0.7 1,294 0.7 
資産除去債務 659 0.6 682 0.5 723 0.5 760 0.4 
その他 162 0.1 240 0.2 312 0.2 298 0.2 
固定負債合計 45,779 39.0 59,031 45.4 56,151 35.6 75,595 42.4 
負債合計 101,446 86.5 112,505 86.4 125,136 79.4 141,900 79.6 
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（純資産の部）         
株主資本         
資本金 3,953 3.4 3,953 3.0 3,953 2.5 3,953 2.2 
資本剰余金 4,754 4.1 4,754 3.7 10,926 6.9 10,926 6.1 
利益剰余金 9,310 7.9 11,868 9.1 17,672 11.2 21,511 12.1 
自己株式（▲） -2,171 -1.9 -3,059 -2.4 -44 0.0 -46 0.0 
株主資本合計 15,845 13.5 17,515 13.5 32,507 20.6 36,345 20.4 
その他の包括利益累計額         
その他有価証券再評価差額 237 0.2 333 0.3 196 0.1 263 0.1 
退職給付に係る調整累計額 -234 -0.2 -213 -0.2 -231 -0.1 -161 -0.1 
評価・換算差額等 3 0.0 119 0.1 -34 0.0 101 0.1 
純資産合計 15,849 13.5 17,635 13.6 32,473 20.6 36,447 20.4 





安全性  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 
流動比率 
総合メディカル 1.22 1.22 1.26 1.35 
日本調剤 0.96 1.12 1.23 1.24 
当座比率 
総合メディカル 0.85 0.81 0.89 1.03 
日本調剤 0.61 0.64 0.85 0.72 
自己資本比率 
総合メディカル 0.36 0.38 0.40 0.38 
日本調剤 0.14 0.14 0.21 0.20 
負債比率 
総合メディカル 0.64 0.62 0.60 0.62 
日本調剤 0.87 0.86 0.79 0.80 
固定比率 
総合メディカル 0.53 0.50 0.46 0.63 
日本調剤 4.03 3.97 2.24 2.63 
固定長期適合率 
総合メディカル 0.82 0.84 0.82 0.78 






























表 3．連結キャッシュ・フロー計算書の要約         （単位：百万円） 
  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 
営業 CF 
総合メディカル 7,461 6,051 7,004 10,931 
日本調剤 6,243 5,831 19,327 △940 
投資 CF 総合メディカル △5,335 △5,296 △4,981 △9,933 
（内訳） 社用資産の取得 △3,308 △3,767 △4,233 △3,152 
（内訳） 賃貸資産の取得 △69 △359 △876 △264 
（内訳） 子会社株式の取得 △2,277 △579 △147 △6,440 
投資 CF 日本調剤 △14,510 △8,437 △7,823 △28,444 
（内訳） 有形固定資産取得 △8,227 △5,808 △6,880 △20,222 
（内訳） 事業譲渡受 △1,344 △2,330 △454 △1,713 
（内訳） 子会社株式の取得 △4,588 -   △226 △4,899 
財務 CF 
総合メディカル △1,370 △1,637 △635 3,301 
日本調剤 8,7282 1,422 1,422 7,031 
現金同等物 
期末残高 
総合メディカル 5,851 4,968 6,356 10,655 











 次に連結損益計算書と売上高に対する百分率損益計算書を提示する（表 4）。 
 
表 4-1．連結損益計算書と百分率損益計算書【総合メディカル】（単位：百万円） 
【総合メディカル】 2014/03 ％ 2015/03 ％ 2016/03 ％ 2017/03 ％ 
売上高 103,318 100.0 107,945 100.0 120,776 100.0 122,216 100.0 
売上原価 88,889 86.0 93,139 86.3 103,178 85.4 103,761 84.9 
売上総利益 14,428 14.0 14,805 13.7 17,598 14.6 18,454 15.1 
販売費及び一般管理費 9,414 9.1 9,787 9.1 11,511 9.5 12,206 10.0 
営業利益 5,014 4.9 5,017 4.7 6,087 5.0 6,248 5.1 
営業外収益         
受取利息・配当金 16 0.0 20 0.0 22 0.0 25 0.0 
賃貸料収入 35 0.0 38 0.0 31 0.0 21 0.0 
保険解約返戻金 -  106 0.1 36 0.0 21 0.0 
有価証券評価益 -  -  -  168 0.1 
その他 70 0.1 65 0.1 103 0.1 137 0.1 
営業外収益合計 183 0.2 368 0.3 287 0.2 447 0.4 
営業外費用         
支払利息・割引料 57 0.1 75 0.1 75 0.1 81 0.1 
賃貸借契約解約損     -  35 0.0 
その他 70 0.1 65 0.1 103 0.1 137 0.1 
営業外費用合計 128 0.1 159 0.2 178 0.2 254 0.2 
経常利益 5,068 4.9 5,227 4.8 6,196 5.1 6,440 5.3 
特別損失         
減損損失］ 34 0.0 51 0.1 1,014 0.8 48 0.0 
有価証券売却損 26 0.3 -  87 0.8 -  
有価証券評価損 -  -  270 0.2 -  
特別損失合計 70 0.1 51 0.1 1,371 1.1 48 0.0 
税金等調整前当期純利益 5,046 4.9 5,175 4.8 4,824 4.0 6,391 5.2 
法人税・住民税及び事業税 2,082 2.0 2,236 2.1 2,569 2.1 2,452 2.0 
法人税等調整額 105 0.1 163 0.2 -68 -0.1 87 0.1 
法人税等合計 2,187 2.1 2,400 2.2 2,501 2.8 2,540 2.1 
当期純利益 2,858 2.8 2,774 2.6 2,323 1.9 3,851 3.2 
非支配株主に帰属する当期
純利益 
2 0.0 -  4 0.00 71 0.06 
親会社株主に帰属する当期
純利益 




表 4-2．連結損益計算書と百分率損益計算書【日本調剤】   （単位：百万円） 
【日本調剤】 2014/03 ％ 2015/03 ％ 2016/03 ％ 2017/03 ％ 
売上高 165,347 100.0 181,844 100.0 219,239 100.0 223,468 100.0 
売上原価 139,723 84.5 149,915 82.4 180,171 82.2 184,210 82.4 
売上総利益 25,623 15.5 31,929 17.6 39,068 17.8 39,258 17.6 
販売費及び一般管理費 20,878 12.6 25,281 13.9 28,578 13.0 30,738 13.8 
営業利益 4,744 2.9 6,647 3.7 10,489 4.8 8,519 3.8 
営業外収益         
受取利息・配当金 2 0.0 3 0.0 6 0.0 1 0.0 
受取手数料  0.0  0.0 137 0.1 144 0.1 
受取賃貸料 35 0.0 38 0.0 378 0.2 404 0.2 
保険返戻金 -  106 0.1 -  75 0.0 
その他 130 0.1 202 0.1 217 0.1 157 0.1 
営業外収益合計 183 0.1 368 0.2 740 0.3 783 0.4 
営業外費用         
支払利息・割引料 57 0.0 75 0.0 790 0.4 687 0.3 
支払手数料  0.0  0.0 45 0.0 37 0.0 
支払賃貸料  0.0  0.0 294 0.1 322 0.1 
固定資産除却損  0.0  0.0 35 0.0 113 0.1 
その他 70 0.0 65 0.0 185 0.1 164 0.1 
営業外費用合計 128 0.1 159 0.1 1,351 0.6 1,326 0.6 
経常利益 4,188 2.5 6,003 3.3 9,878 4.5 7,976 3.6 
特別利益         
固定資産売却益  0.0  0.0 22 0.0 28 0.0 
投資有価証券売却益 41 0.0 -  -  0 0.0 
特別利益合計 48 0.0 -  22 0.0 28 0.0 
特別損失  0.0  0.0  0.0  0.0 
固定資産売却損  0.0  0.0 -  6 0.0 
減損損失 34 0.0 51 0.0 219 0.1 171 0.1 
特別損失合計 70 0.0 51 0.0 219 0.1 177 0.1 
税金等調整前当期純利益 3,975 2.4 5,531 3.0 9,681 4.4 7,827 3.5 
法人税等 2,147 1.3 2,705 1.5 3,720 1.7 3,024 1.4 
法人税等調整額 -41 -0.0 47 0.0 -368 -0.2 164 0.1 
法人税等合計 2,105 1.3 2,752 1.5 3,352 1.5 3,188 1.4 





-31 -0.0 -  -  -  
親会社株主に帰属する当期
純利益 






収益性・効率性  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 
売上高 
総利益率 
総合メディカル 14.0 13.7 14.6 15.1 
日本調剤 15.5 17.6 17.8 17.6 
売上高 
営業利益率 
総合メディカル 4.9 4.7 5.0 5.1 
日本調剤 2.9 3.7 4.8 3.8 
売上高 
経常利益率 
総合メディカル 4.9 4.8 5.1 5.3 
日本調剤 2.5 3.3 4.5 3.6 
売上高純利益率 
総合メディカル 2.8 2.6 1.9 3.2 
日本調剤 1.1 1.5 2.9 2.1 
総資産回転率 
総合メディカル - 1.58 1.67 1.51 
日本調剤 - 1.47 1.52 1.33 
棚卸資産回転率 
総合メディカル 15.96 14.31 18.35 18.64 
日本調剤 13.59 11.43 14.30 10.42 
ROA 
総合メディカル 5.03 4.99 5.28 5.48 
日本調剤 2.98 3.86 5.12 4.16 
ROE 
総合メディカル 11.94 10.46 7.84 11.71 
日本調剤 11.80 15.75 19.49 12.73 
運転資本 
総合メディカル 6,116 7,993 9,484 9,515 
















表 6-1．単独損益計算書の概要【総合メディカル】    （単位：百万円） 
【総合メディカル】 2014/03 ％ 2015/03 ％ 2016/03 ％ 2017/03 ％ 
売上高 86,576 100.0 88,350 100.0 94,078 100.0 92,019 100.0 
売上原価 75,041 86.7 76,340 86.4 81,118 86.2 78,730 85.6 
売上総利益 11,534 13.3 12,009 13.6 12,959 13.8 13,289 14.4 
販売費及び一般管理費 7,727 8.9 7,904 8.9 8,267 8.8 8,586 9.3 
営業利益 3,807 4.4 4,105 4.6 4,692 5.0 4,703 5.1 
経常利益 4,307 5.0 4,608 5.2 5,866 6.2 4,549 4.9 
当期純利益 2,820 3.3 2,908 3.3 3,598 3.8 2,408 2.6 
 
表 6-2．単独損益計算書の概要【日本調剤】       （単位：百万円） 
【日本調剤】 2014/03 ％ 2015/03 ％ 2016/03 ％ 2017/03 ％ 
売上高 145,710 100.0 157,752 100.0 190,338 100.0 185,914 100.0 
売上原価 126,746 87.0 134,699 85.4 161,812 85.0 158,011 85.0 
売上総利益 18,946 13.0 23,053 14.6 28,526 15.0 27,902 15.0 
販売費及び一般管理費 15,454 10.6 19,524 12.4 22,341 11.7 23,007 12.4 
営業利益 3,491 2.4 3,528 2.2 6,184 3.2 4,894 2.6 
経常利益 2,966 2.0 3,033 1.9 5,866 3.1 4,549 2.4 








表 7．単独損益計算書における年次推移（対前年比％）  （単位：百万円） 
  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 
売上高 
総合メディカル 86,576 88,350（+2.0） 94,078（+6.5） 92,019（-2.2） 
日本調剤 145,710 157,752（+8.3） 190,338（+20.7） 185,914（-2.3） 
営業利益 
総合メディカル 3,807 4,105（+7.8） 4,692（+14.3） 4,703（+0.2） 
日本調剤 3,491 3,528（+1.1） 6,184（+75.3） 4,549（-26.4） 
経常利益 
総合メディカル 4,307 4,608（+7.0） 5,866（+27.3） 4,894（-16.6） 
日本調剤 2,966 3,033（+2.3） 5,866（+93.4） 4,549（-22.5） 
純利益 
総合メディカル 2,820 2,908（+3.1） 3,598（+23.7） 2,408（-33.1） 








































（最終閲覧日：2020 年 1月 1日） 
2）金融庁 EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork） 
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/EKW0EZ0001.html?lgKbn=2&dflg=0&iflg= 




（最終閲覧日：2020 年 1月 1日） 
5）厚生労働省「中央社会保険医療協議会」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128153.html 
（最終閲覧日：2020 年 1月 1日） 
 
